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摘  要 
 I
摘  要 
周作人一生的生活、思想、创作都与日本文化有着深切而复杂的关系。而留

































Zhou Zuoren has a deep and complex relationship with the Japanese culture. The 
six years studying in Japan is the beginning, and is also the most important period of 
Zhou Zuoren’s accepting the Japanese culture. Therefore, it is necessary to study the 
life of this period in Japan, to understand how he accepted the Japanese culture ,what 
he accepted about the Japanese culture, how the Japanese culture affected him ,and 
then we can have a thorough grasp of Zhou's life experiences, ideas and creative 
picture. 
The preamble of this paper begins with a literature review of the research about 
Zhou Zuoren and the Japanese Culture at present ,then clarify the significance of this 
research and the possibilities of the existence of this study ,finally outlines the basic 
concept of this paper. There are three chapters. The first chapter introduces how Lu 
Xun, Huang Zunxian and Liang Qichao, and the students studying in the same period 
with Lu Xun and the Japanese culture in provinces of Zhejiang and Jiangsu affected 
Zhou Zuoren before he went to Japan .Chapter II is the focus of this paper, first 
discusses the Lu Xun’s impact on Zhou Zuoren in the three years before he returned to 
China, and then mainly analysis how Zhou Zuoren accepted the Japanese Culture 
from everyday life, reading , language learning and his marriage went deep into the 
Japanese culture, reaching for a deep grasp of the Japanese culture. Chapter III deals 
with the impact of the Japanese culture on Zhou Zuoren. It not only affect the daily 
life，literary theory, creating of Zhou Zuoren, but also has a great impact on his 
formation of the concept of the Japanese culture . 
The relationship between Zhou Zuoren and the Japanese culture is an important 
part of the thoughts of Zhou Zuoren, it has a significant impact on Zhou Zuoren’ life, 
creativity, academic achievements,it is also an important way to understand Zhou 
Zuoren and an important research content of Zhou Zuoren. 
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